









































A Study of Practice by Sukeyuki Imanishi in an Agricultural Elementary School
－ A Point of View from Japanese Language Teaching, Environmental Literature, 
















































































































































































































































































































2:95ġͅ னᇭ6:͆໪̜ઃॉ̜͑ ષᅶ໻ࣅ஛޻৒͒ͅ қҶҮҗ͆
҇͑஛޻૑၈͒ͅ ಻ਈᇍ৾஛޻৒ේݶဩ͆ઃ࣢ڵ৽Ѡ
཈ྴ̞шѣڵဍсঞ໪͑ెگ໻ࣅ஛޻৒͒ѣގ৒ѣ
тјрцѝџҀ̞
2:96ġͅ னᇭ71͆໪̜ઠॉ̜ᄩේඬсెگ஛޻৒৒ේѝь
ћ࿢ໟюҀ̞࿢ໟෟঞ̝ᄩේсਘ౧ѣқҶҮҗ҇຦
Ѵ̝໻ࣅ஛޻৒ѣ૳ರ҇ૐірцҀ̞ୌڵॉ̜ᄩේ
Ѥᄃ௙̝ࢲڲښۀݶ̝໻ࢥ̝৒ࣥѣઠ૜૔ݶѠૃѿ̝
઒ຎѝࢥᆜ҇ຝҀ̞
2:98ġͅ னᇭ73͆໪̜ઃॉ̜ెگ໻ࣅ஛޻৒҇ގ৒юҀ̞
ͅెگ஛޻৒ѣૌຕ҇ࠟѵ໛޻ଅ36჏͆26
̜࠙শѣફลюҀ͑࿱ಧ࣮͒҇ളษѠ૙юѝ̝ᄳ
йਗрѾ͑ྫ౔͒с়тќ໻੣ࣅсќтҀڥ୊௙
୹ѝьћইࢼѣౡ࣭આᇧ҇પ҄ѐҀ຀ჿාѠ฽ࢎ
юҀ̝इགྷѣୟᅗૉѠ೿ࣵюҀ̝͑ આѣဍ঄͒ѝ
йлષಈ఩஀ࠜ҇੣јћથўѷєіѣ຦஀Ѡ৮फ़
юҀ̝ඩ޻৒ѣ৒ݓ҇੣િюҀ̝͑ ஛޻૑၈͒р
Ѿѣ఺ྥږᅙѠ͑ષᅶ໻ࣅ஛޻৒͒҇૪ྥюҀ̝
ѝйлѝш҂ѳќс͑࿱ಧ͒Ѡೱ๵юҀѝйнѽ
л̞
̜єѕ̝ਘ౧ѣ૳ರѠѤ̝৔ೢඍޏѠпйћ໻ࣅ
஛޻৒ѠઽҀѳќѣપೢज౗сзјєшѝ҇ફล
юҀྣᅆсзҀ̞ђѣપೢѠൌтџۭࢾ҇ᄮнє
ѣѤ̝༭ߕ༄ѣ੣ݍєіѠ݈н̝͓ ཛྷཐѣஏ̡ࡻ
ൌীઃൊ͔ѝйл౧ܱ௜ڵѝ౭આსѣ໐઴ѠѽҀ
വඏେќзҀ̞ਘ౧сຠѠࢺႴ҇૙ьєѣѤ̝౧
ܱсೋ࿚рѾ໻޻৒ќ޻ѫшѝ҇აэѾҁ̝໻੣
ࣅ҇৫лඩќ੣࿿ѣਡ८ѤюѮћ๙ќзҀѝйј
єપೢ҇ള६ษѠᅬݷьєѝйлᇮќзҀ̞ࡻൌ
ীѣ๮ᆏѠџҀєѶѠѤ̝๙ѝђѣ௒Ѡڲјєძ
ѣౖ૲҇ѽфᅬݷьџцҁѥџѾџйѝಋф౧ܱ
Ѡਘ౧Ѥఇй߷ე҇ଦцћйҀ̞͑ ࡻൌীѝ๙ѣ
ဍ݂͒ќѤ̝๙҇वાьౡઍౖ҇୔ાьє໻ࣅќ
ѤႏᅗѣႴсџфџјћьѳлѝଘෆьћйҀ̞
ђьћ̝ພ࿐᭺ݛѣॹᅄ҇ᇍೢьћйҀ̞ђѣॹ
ᅄѝѤ̝ພ࿐ѣ͑ѴѴяѣєѤщѝ͒ѣඩѠзҀ
૒ѣѽлџဍќзҀ̞
̜๙ѣ௒Ѡౡҁ̝๙ѣౡѵѷѣ҇௴Ѫћౡт̝૚ь
ћળ҈ќ๙ѠџҀ̞ݫѾѤྤḸ๙ѣ݂࿿ќзҀ̞๙
ѣ݂࿿Ѡڵ཯หᢋьєઘૉѤ̝๙Ѡຌфшѝќџц
ҁѥџѾѡ̞зѾѻҀౡߋѣၒၔѣඩ̝ჱѷѽтѷ
ѣ҇ൗѴຝєଅѤ໻ќзҀ̞ͅ űį378͆27
̜ਘ౧Ѥ̝шльєພ࿐ѣй҄ѥ͑๙ѣપೢ͒ѝ
ѷйлѮтપೢѠ࠱њйћ໻ࣅ஛޻৒҇૳ರьћ
йҀ̞ъѾѠ̝໻ࣅ஛޻৒ѣ৒ේ҇ໟъҁ̝૳ರ
҇ഘцћйфѠѤѷлڵљѣර੣ѠѽҀѝш҂с
ྌ௜Ѡൌтй̞ђҁѤ̝఺ྥେ͑໻ࣅ஛޻৒ѣ
ࡌ͒ѠѷۃᅀъҁћйҀ৕আಷ࠽ѣ໻޻ଅࡻ੟ڋ
จѣ͓໻ࣅ಻஀͔ќзҀ̞шѣႏѤ̝࿚ѣрєѴ
ѝьћૐјћйєѷѣќзѿ̝໻ࣅ஛޻৒ѣ຿ᄵ
Ѥ̝ђѣѰѝ҈ўс཈ೢс͓໻ࣅ಻஀͔рѾ৔౗
ъҁћйҀ̞௉ьфѤঞୡюҀс̝൴џҀ૜ခѣ
फ६ഌѣѴџѾя̝಑ఘєіѣഒಀ҇⋝ѿџсѾ
ђѣ຿ᄵ҇ৄчఇѶџсѾથўѷєіѝࢣѠ໻ࣅ
ള६҇৫л཈ೢ҇ຝєѷѣѝપ҄ҁҀ̞ьрь̝
૳৫ඍޏѠпйћѤ̝ెگ஛޻৒৒ේᄩේඬѣঞ
ܦьѠѽҀѝш҂сൌтйшѝсခрҀ̞ᄩේс
шѣ఺ྥ҇຦҈ќ߷ე҇ଦц૳ॶ҇Ⴥ।ћйєш
ѝ̝୸ໟඒсెگ஛޻৒ѝйлшѝѷзјћࢲн
થсюќѠ఑ѣ్ൊѠџјћйћࢥᆜсຝѹюй
шѝѣஃ௟ॊсౙјєшѝѠѽѿ໻ࣅ஛޻৒૳ॶ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘227͘
ѠшуљцҀшѝсќтєѝйнҀ̞
̜୸໪๘Ѥ̝ڵ࠽ѝ໐࠽Ѡခц̝ڵ࠽ѤҫӖҟҗ
ӕ̝໐࠽ѤҳҗҦӦ҇ڲћҀшѝѠьєс̝໻ࣅ
஛޻৒ќзҀєѶ̝ႛݸ৒ේќзҀਘ౧с৭ᇮ҇
৫лшѝѠьє̞ђѣ९ঢ়с̝૳ರࡌᇪѝѷйн
Ҁ͓๙јћзјєрйѢ̜͘໻ࣅ஛޻৒ѣࡌ͔͘
ѠମᇪъҁћйҀ̞ӉӜҫӞఘѣણ႘сڵ૑ࡁਈ
ьћెگ஛޻৒Ѡ฽৒ьћтєшѝ҇එѿ̝ཹஆ
єі҇।џсѾҫӖҟҗӕс໋ရࡎॴѣ௭࿿ќз
Ҁшѝ҇থѿ̝ҳҗҦӦѣଠ҇ઈйє੒ѠѤҳҗ
ҦӦс໙ႏఘѣ௴൓Ѡ௒сјћтєफڧѹᇊ༊ൌ
ਡѣᄢᅗџў҇থјћйҀ̞થўѷєіѠ੣࿿ѣ
੄༘ѝђѣқӇҰ̷Ҽ҇௰ѿফёҀшѝќ੣࿿Ѡ
࠴ѐҀપйсڵ೟ఇфџҀѽл̝૳Ѡल઎ъҁћ
থѾҁћйҀшѝсခрҀ̞
̜ಷ஼ѣ੣ݍєіѣ૳ರѝ̝ਘ౧ѣ૳ರѝѣृซ
ษџೱڬѤ̝੣ݍєісॶ੔ѝйлࢣ૑ౖ҇࠱෕
ѝьє૳ರ҇৫јєшѝѠവь̝ਘ౧Ѥଘള҇з
фѳќѷથўѷєіѝюҀшѝќ౷рѾѣเ๼҇
ঞ్ѠเнѽлѝюҀ෭૑ౖ҇࠱෕ѝьє૳ರ҇
৫јєшѝѠзҀѝйнѽл̞થўѷѭѣࠫй̡
પೢ҇ბޱѠૐіџсѾ̝Ⴕᅗ҇।ృнћѣࢲڲ
҇৫плѝьћйєшѝсခрҀ̞
ϫ̟૲ಯѢ࠰೉ќўѿѶѢ̜͘ҹҠҬһ̝ݓ͘
̜ਘ౧с̝໻ࣅ஛޻৒҇৔ೢюҀєѶѠઅ৤Ѡь
єҹҠҬһсзҀ̞৕আ୸࠽ѣ໻޻ଅࡻ੟ڋจс
රьє͓໻ࣅ಻஀͔ќзҀ̞ਘ౧Ѥᄳஜ࠽̝ھੳ
ࣅ҇༌ࣅьє࿚఑ѝѝѷѠຽᆖॢౡ࣭આᇧѠڥ୊
ьћ໻ࣅౡߋ҇۫҈ќйҀ̞࿚఑сђѣ૑݄๘ѷ
຦Ѵ̝౿ಧѹ஀ਕѴсયьћйєѣсшѣ੣࿁ќ
зҀ̞
̜͑ ђѣჼ̝ષѤႏ൭рѾॾйڵੲѣႏ҇ъсьћ
຦ѴѤэѶє̞͓ ђҁ໻ఘৣ੣ѣૉ̝ഛᅬѿઽѿћ
ఇь̞ଠ҇ౡяҀ࿿Ѥึџѿ̞౐҇ᅋлѷѣѤඒџ
ѿ̞ఘѤඩѠ҅ћึѣࡃѠѽѿ๙ඒѣࡘтѠ୶ѧ̝
૑҇ړјћৣ੣҇љѝѵ̞ѷьഛ࣍џфѥึඒѣౡ
ᅋ҇శхѮрѾя͔̿̿८ᇨ࣢໪̝ࡻ੟ڋจѣර
͓໻ࣅ಻஀͔ќзҀ̞౿ಧѹ஀ਕѴсйјѦйзҀ̝
࿚ѣрєѴќзҀ̞͒ͅűį48͆28
̜ࡻ੟ѣ͓໻ࣅ಻஀͔Ѥړ݁ѣѽлџ৔౗ѝџј
ћйҀ̞
ጐ໲ڵ̜໻ૉᨀᇫ̜ጐ໲໐̜গਉ໲ᆭ
ጐ໲ઃ̜੏໲ᆭ̜ጐ໲ઠ̜੏໲ᆭ
ጐ໲গ̜આჿ੏໲ᆭ̜ጐ໲ᇦ̜ઃ೷໲ᆭ
ጐ໲૨̜ઠძ໲ᆭ̜ጐ໲ཅ̜ݠძ໲ᆭ
ጐ໲࣢̜ஃძ໲ᆭ̜ጐ໲ୌ̜ౡᆭᅋၔ̜ᄅଠᆭ
ጐ໲ୌڵ̜࿤㗴29
̜шѣ຿ᄵѝ৔౗Ѥ̝ਘ౧૜ఓсଛ߀цє໻ࣅ஛
޻৒ѣҹҠҬһ͓໻ࣅ஛޻৒ѣ༩࿿ૂ͔ѣಷབྷѣ
຿ᄵѠଦцबсҁћйҀ̞
͓໻ࣅ஛޻৒ѣ༩࿿ૂ͔
җӀѝ੻೷̜җӀѤўҁѕ̜௴ѮѾҁҀჿ೷̜੻೷
ѝჿ೷ѝ੣࿿̜ൌӀҦҫӖӜҪ̜җӕ҇௭нҀ
ҫӖҟҗӕѣ૳̜Ҩҷӑҗӕѣݛ̜ӑӔѣѧѴљ̜
ҽҬѣ௲̜ӂҢҨҗѕјћౡтћйҀ
ҽӁӂҽѣන̜ййҹӦһҙٶйҹӦһҙ̜Ϯॉ34
໙ѣන̜ӂҢӆҪӦ̜ҤӕӁຘ̜ҲҿҠ҇ѶхҀᆥ̜
ᆠѣҲӀѳт̜ѧђѹрџ୊ఘ̜๞න݋೷̜ҝҾӁ
ӗҟӜ̜໻ࣅ஛޻৒ѣܐ଻ᆠ2:
̜࣮ളᆰ҇࢒чҀѝ̝໻ࣅ஛޻৒ќѤరڹќѤџ
фᅳڹ҇੄༘ьћйҀ̞ᅳڹѤ͓໻ࣅ಻஀͔Ѡѷ
๏௙ьћйћ̝ਘ౧ѤరใќѤџфགྷ੣ќҗӀ҇
੄༘юҀၒၔ҇ಱൗьћйҀшѝсခрҀ̞
җӀѝ੻೷
̜ѱфєісႛ໙ѣѽлѠ௴ѮћйҀ੣࿿сзҀ̞
җӀѕ̞җӀѣଠспရ̞пရ҇௴ѮҀєѶѠѤ̝
җӀ҇௭нћڲћџфћѤџѾџй̞໻ࣅ஛޻৒ќ
ѷҗӀ҇љфјћйҀ̞ќѷшшѤઆ̞ใ҈ѱ҇љ
фҀѠѤхзйсٶй̞໻ࣅ஛޻৒ќѤ̝གྷќҗӀ
҇љфјћйҀ̞གྷќљфҀҗӀ҇ҝҞӏ̝ѝѽ
ѫ̞ҝҞӏགྷ҇।ћѴҀѝ̝җӀэѸџйѷѣѷѳ
эјћགྷѠѤнћйҀ̞੻೷ѕ̞ѕҁѷ੻೷ѣଠџ
҈рགྷѠѳйћйџй̞ќѷ̝੻೷ѤஎଛѠѤнћ
фҀ̞џёѕ҂л̞
̜໙ႏќႏޭษѠҗӀсљфѾҁҀѽлѠџјєѣ
Ѥ̝ᄀౡ૑ൊрѾ̞ൌᅳрѾҗӀњфѿсљє҄ј
єѣѕ̞шлйл੻೷Ѥ̝ђѣ૑ൊѣҝҞӏགྷѠѷ
ѤнћйєѤяѕ̞གྷѣ੻೷ѤѧтѡйћюћѾҁ
Ҁ̞౷ѣఘѷགྷѠѤнє੻೷҇ѧтѡйћйєѤя
ѕ̞ిಒ໪ѷѣзйѕ̝ఘࠗѠѧтѡрҁћѷ̝ѳ
є੻೷ѤགྷѠஎଛѠѤнћфҀ̞џёѕ҂л̞31
ጐ໲໐̜গਉ໲ᆭ̜ང᥎̜ႧѤᘒ᥎ࢣۥѪ̝Ⴇ҅џ
рѠћѤჿ᥎ѝѷۥѪ്̜໐
̜ང᥎ѣଠѷ௲̴зѿ̞๙ඒ୹ѣ৤ѭьћᅧခѣѳ
ਘ౧ᄣ৫ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѠ࠙юҀय़ࢅ
͘228͘
ъҁҀ҇੣ҀѮь̞᧌зѿ̝᧚зѿ̝ഛඩѠಓ௘᥎
ѝۥѪѤ᧚Ѡћ̝ရ༭фђѣᆀఞѕѪѝф̝ျѣේ
ъڵ଍Ṙѷзѿћ̝ഛрѾൌтѠ৹фьћ᭺ѣщѝ
ь̞౐ང᥎ѣ჏࿿џѿ̞๙ඒѠзѧєҀ୹ѠћѤп
Ѱф੣ѿћ̝ݦခѣᅧ୰҇।ҀѮь̞႑ᘒ᥎҇੣Ҁ
ඒѤరใѠьћѤరၦьф̝ႧངѠьћѤះࡃзѿ
ћ̝ኧᄼѝѷѠࡘьрѾыҀඒѠ౐҇лѻҁѥ̝ర
᥎ѠѷஎҁћᑈѿзҀ࿿џѿ̞྇ѭєҀඒѤჱѽ
ь̝ൌрєѣ๙ඒѠћѷះࡃзѿћ̝ஜఇфᇭѾр
џҀඒѠࡘь̞ͅ űį:6͆32
̜రใৣ੣сਙ໎џઆࠗ࿫ѣ๙ඒќѤ̝ஜџфѝ
ѷ৕আ࠽рѾᅳڹ҇ڲћҀ଻߸сзјєшѝсခ
рҀ̞ెگ໻ࣅ஛޻৒ќѷ̝ђѣเ๼҇ब஢ьћ
ᅳڹ҇੄༘ьћйҀ̞ঞབྷѣ຿ᄵѠљйћѤ̝಑
ୡьє౧ܱ௜ڵѣࢲऌ͑пຏѣძ҇༞лѠѤ̝ძ
҇༞҄яѠઆ҇༞н͒ѝйлॹᅄсзҀ̞
̜͑ пຏѣძ҇༞лѠѤ̝ძ҇༞҄яѠઆ҇༞н̞
ђлйлшѝќю̞҄љѳѿڵљѣઆѠౡнћзҀ
ძќѷјћ̝ڵљѣຏ҇љфҀѝйл̝࠱ႏษџ৤
нၒќьѼлџ̞ࡧჿѣძѹѾ̝ძೄѣძѹѾ҇ѳ
ёҀѝࢬйଖйсќтћ̞͒ͅűį377͆33
̜ਘ౧Ѥ̝шѣൊ̴ࡻൌীѠเ҄ҀࢲऌрѾ̝આ
ѣඩќआѿৄчѾҁҀຍ௭࿿ѣ۫Ѵ҇થўѷєі
Ѡ޻҈ќѷѾйєйѝ৤н̝આႏᄜઃࡌ໫͑ᇔၨ
ѣ౹͒ோѣோࣟќܐ଻ᆠѝџҀ੻ძઆ҇৯໛ю
Ҁ̞આѣඩќࢣౡюҀຍ௭࿿ѣ۫Ѵ҇ிݵьєѣ
с̝ҹҠҬһ͓໻ࣅ஛޻৒ѣ༩࿿ૂ͔ঞབྷѣ຿ᄵ
ќзҀ̞
Ϭ̟ࠄࢩဌ޺пѽࠑѓ໺ࣄச޺৑Ѣᅫ໪
̜૒Ѡ̝૜಺ѹ࿮थѣྴॶрѾ̝җҺҝӠҡ̷ѹ
૜಺ࠒ҇ᆿઞษѠєўҀჭษќय़ࢅъҁћйҀࠅ
ࢪဍ޻ѣા฿рѾшѣ໻ࣅ஛޻৒҇ࠒҀєѶ̝
͓໻ࣅ஛޻৒ѣлє͔Ѡљйћခ౸҇ુѴҀ̞಑
ୡьє෭ѿ̝ਘ౧Ѥ໻ࣅ஛޻৒҇൴џҀৣ੣ള६
ߋຍќѤџф̝௙୹҇੻ძᆠѠѳќޫൌюҀшѝ
Ѡѽјћ̝થўѷєісᅱઆള६ѣඩрѾ૜಺ࠅ
ࢪѠљйћเ๼ษџ໙ႏဍ݂Ѡљйћ޻଻юҀࠅ
ࢪ҇ౙнє̞ђьћ̝ཹс෷јє໻ࣅ஛޻৒Ѡ࠙
юҀқҶҮҗѹીѤ̝ਘ໙ѣ̝ђьћшҁрѾѣ
૜಺ࠅࢪѠљйћॹࡹьћйҀݚ୹с।ଦцѾҁ
Ҁ̞
̜͓ ໻ࣅ஛޻৒ѣлє͔ͅ ދႏ͆
Ϩ̜ѱфѾѣ̜޻৒Ѥ̜ྑ੟९ѣ̺આѣགྷс̜ࢲ૭ѕ
̜̜౭йࣲ̜ѠѤ̜ۧџсҁ̺ѝтўтҞҤҬс̜ѝ҈
ќйф
̜̜ѳўѷ̜ҟӜҬѷ̜џйцҁў̺йюѷ̜љфнѷ̜
џйцҁў̺।нҀ̜ѝш҂с̜Ѵџࢲ૭
̜̜౹ਲ̝။આ̝ൌ૭આ̺ྨ૒̝࡯᥆̝࿱༊ใ௘̺࿮߭
ຉѣ̜આс̜রјћҀ
̜̜҂лрѤ̜зёຘ̜౭й೷̺ҽӞҦәӝџў̜ът
Ѵѕҁ̺ҮӒҟӜџ҈ѓс̜љйћйҀ
̜̜ҷӃӔѠ̜һӦӏ̝ҹӦһҙӓҪ̺ӒӒҭѷ̜ѱф
Ѿѣ̜ѝѷѕіѕ
̜̜єсѹѐ̜єсѹѐ̺єсѹѐ̜єсѹѐ̺ѱфѾ
ѣ̜໻ࣅ஛޻৒
ϩ̜ҞӜҬѷ̜ҞҤҬѷ̜ҠҫӃһѷ̺໛޻̜ьєјћ̜
йй҈ѕс
̜̜຃҇ѰэфѿѸ̜ᅝ്ѕ̺ѱфѾѤ̜ज़ထ۹эѸ̜
џй҈ѕрѾ
̜̜ђҁќѷ̜ѱфѾѤ̜৤нҀ̺ѷьѷ̺ҞӜҬѷ̜
ҞҤҬѷ̜ҠҫӃһѷ
̜̜ڵېѷ̜шѣ్Ѡ̜йџрјєѾ̺Ңӝѷ̜ҕҤӆ
ѷ̜ҼӦңӝѷ
̜̜આѠѤ̜ڵљѷ̜џй҈ѕџ̺рѾьѷ̜ҞҤҬѷ̜
ҠҫӃһѷ
̜̜єѢѳц̜єѢѳц̺єѢѳц̜єѢѳц̺ѱфѾ
ѣ̜໻ࣅ஛޻৒
Ϫ̜Ҭҡҽ̝ҫҪӃӝ̝ҬӌӝӅә̺ҞӗҷӝңҨѠ̜
ӀҦҫӖӜҪ
̜̜єйфљ̜ьєѝт̜зђѫѣѠ̺іѼјѩѿ̜р
҄йй̜೷ѕцў
̜̜གྷѠ̜ѤнєѾ̜эѸѳѷѣѕ̺ҬҡҽѤ̜ҷҢҪ
̜҇ୟюцҁў
̜̜Ҭҡҽѣ̜ѤнҀ̜གྷѠѤ̺пйьй̜ѹъйѤ̜
ђѕєџй
̜̜೷ѧц̜೷ѧц̺೷ѧц̜೷ѧц̺ѱфѾѣ̜໻ࣅ
஛޻৒
ϫ̜ഡѣ̜пэйъ҈с̜йјћйє̺͑ҙӝ੣Ҁѽѿ̜
๙੣ҁ͒
̜̜пйьй̜ҙӝ̜҇௴ѮєцѿѸ̺пйьй̜๙̜҇
੣Ҁ҈ѕ
̜̜݋ѠѤ̜౭೷̜рѿш҈ќ̺๞ѠѤ̜ᅝᅄ̜҇рт
зљѶ
̜̜ҤҗӈӦџ҈ѓѷ̜ѳёџсѾ̺ҲҗӅ̜҇йјѦ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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й̜੣Ҁ҈ѕ
̜̜ђйљ̜҇གྷѠ̜ютшѵѝ̺пйьй̜๙с̜ќ
тҀ҈ѕ
̜̜пйьйѷѣ̜҇йјѦй̜௴Ѯћ̺ѱфѾс̜ൌ
тф̜џҀѽлѠ
̜̜ѹъйѷ̜ѰрѰр̜ђѕљ҈ѕ
̜̜ютшѶ̜ютшѶ̺ютшѶ̜ютшѶ̺ѱфѾ
ѣ໻ࣅ஛޻৒
Ϭ̜ҤӓҪ̝ҕҝӓҪ̝ҕӉӜӓҪ̺གྷѤ̜නѣ̜ึਈѕ
̜̜ӛһҙӓҪџ҈ѓѝйл̜නѤ̺ѠфѾєьйјє
Ѿ̜зѿѸьџй
̜̜ѱфѾс̜ѢҀѝт̜птѕьћ̺ѹъйѣ̜ᅄј
Ѧ̜҇௴йљфь
̜̜෌ѠѤ̜Ѣѷѝѣ̜๙ѣඩ̺ѳзҀфџјћ̜рф
ҁћҀ
̜̜рфҁєјћ̜҄рҀ҈ѕ̺ӈӦс̜йјѦй̜п
іћйҀ
̜̜ѻѨътџ҈ѓќ̜ѰэфҀѝ̺ш҂ѿѝୟћтћ̜
ьѾ҈рп
̜̜ѠфєѾьйјєѾ̜зѿѸьџй
̜̜цҁўѷ̜цјьћ̜ѱфєіѤ̺໻ᄅџ҈ѓѤ̜
љрлѳй
̜̜໻ᄅѤ̜пђ҂ьй̜຤ҟҬѕ̺຤ҟҬ̜љрлѣ
Ѥ̜ಘ೯ѕ
̜̜ѱфѾѤ̜නѝ̜ш҈фѾѮ
̜̜නѝҁ̜නѝҁ̺නѝҁ̜නѝҁ̺ѱфѾѣ໻ࣅ஛
޻৒
ϭ̜ڵў̜।єйѝ̜પл҈ѕ̺ჼඩѠ̜ѱфѾѣ̜޻
৒҇
̜̜આѣ̜цѷѣс̜ѹјћтћ̺ۦຍݶџў̺ѹјћ
йҀрѷ̜ьҁџй҈ѕ
̜̜ӁӀҭӒ̝ӁҙҨҡ̝ӂҢӆҪӦ̺ҠҷӀѹ̜Ҳҿ
Ҡѷ̜фҀѾьй
̜̜ӀҭӒѤ̜җӕѹ̜ӜҶҞҮҗ̺ҙҨҡѷ̜ӜҶҞ
Үҗс̜ൌютѕ
̜̜ӂҢӆҪӦѤ̜һҙӕӠҦҪс̜шлѫљѕ
̜̜ҠҷӀѤ̜ђйљѾ̜҇пйрцҀ̺пйрцҀѣ
Ѥ̜ййцҁў
̜̜གྷ̜҇ѪѴљц̜зѾюѣѕ̺ҲҿҠѤ̜݄̜҇ю
ҀѣѹѾ
̜̜ӕңӜѣ̜ॅќѷ̜ѣѓфѣр
̜̜གྷѣ̜ѳ҄ѿѠ̜зѴ̜Ѥјћ̺ррьџ҈ѓ̜҇
пјєћћ
̜̜ൌтџ̜ჭѕѳѷ̜ѫѾъчҀ̺й҂й҂̜фѪл
̜҇юҀѣѕс
̜̜ຍ࿿єіѷ̜ѿшлଅ̺йљѷ̜ѱфѾѝ̜інф
ѾѮ
̜̜інୟѐ̜інୟѐ̺інୟѐ̜інୟѐ̺ѱфѾ
ѣ໻ࣅ஛޻৒
Ϯ̜݋ѣ̜п҄ѿѣ̜шѝѕјє̺གྷѣ̜޻৒Ѡ̜йј
ћ̜пў҂йє
̜̜Ҩҷӑҗӕགྷс̜ѵіѸфіѸѠ̺ѧјртѳ҄ь
ћ̜зјє҈ѕ
̜̜ൌтџ̜ѧњѶѣ̜ഒзѝќ̺юх̜җӁҪҪѝ̜
҄рјєс
̜̜ѧўй̜ѧўй̺џ҈ѱџ҈ќѷз҈ѳѿѕ
̜̜ѳѕ̜ѻѨѰўьрџй̜җӕ̺҇Ѵ҈џ̜фйі
ујћ̜ьѳлџ҈ћ
̜̜ସѠ̜џјћ̺пҗӕс̜ൌтф̜џјєџѾ
̜̜юшьѤ̜зчћѷ̜йй҈ѕс̺џ҈ѱ̜џ҈ќ
ѷ̜з҈ѳѿѕ
̜̜ѝш҂с̜ђѣჼ̜ѱфєіѤ̺ѻрйџ̜прь
џ̜Ⴥ҇Ѵє
̜̜һҦһҦ̜һҦһҦ̺ൌтџ̜၁ъ҈җӁҪҪс
̜̜ҙӝӏҙ̜љҁћ̜ѹјћтћ̺ѱфѾѣ̜໻ࣅ஛
޻৒Ѡ
̜̜໛ҁћфѕъйѝ̜йл҈ѕѽ
̜̜͑ ҞҤҬс̜пьнћфҁѳьє̺གྷѣ޻৒с̜ќт
єѽѝ
̜̜ාѣથџ҈рѷ̜ѹјћтћ̺єѣьф̜ѹъй̜҇
੣јћҀјћ
̜̜һҦһҦ̜һҦһҦ̺зѣ̜ൌ૭આрѾ̜тєѣќю
̜̜࡯᥆આѷ̜шнѳьє̺ຘ઩ѣಗ̜҇҄єјћрѾѷ
̜̜яйѫ҈̜ъсьћ̜тєѣќю
̜̜ѹјѝ̜Ѵљцћ̜ѣѓйєѾ̺йјьѼлц҈Ѷ
й̜҄й҄йѝ
̜̜થўѷѷ̜пѝџѷ̜йјьѼѠџјћ̺пҗӕ̜҇
੣јћҀѣс̜।нѳьє
̜̜зҁс̜གྷѣ޻৒ѕ̺ාѣ̜થўѷс̜тћҀџѾ
̜̜આѣ̜થўѷѷ̺໛ҁћ̜ѷѾнҀѠ̜ісйџй
̜̜ђҁќ̜љҁћ̜тєѣќю̺іѼјѝ̜єфъ҈̜
йѳюцў
̜̜Ѵ҈џ̜҄єьѣ̜થўѷќю͒
̜̜Ⴥѣ̜ඩќѷ̜җӁҪҪѤ̺གྷ̜҇юшьѷ̜зѾ
ьћџ҈р̜йџрјє
̜̜р҄йй̜஛ъџ̜ҙӝӏҙс̺йјьѼлц҈Ѷй
ਘ౧ᄣ৫ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѠ࠙юҀय़ࢅ
͘22:͘
̜̜ѱфѾѣ̜ѳѢ҇ьћ̺пҗӕགྷ̜҇єсѹьћйє
̜̜෌̝ჭ҇ъѳьћ̜પјє҈ѕ̺ййџ̜ййџ
̜̜з҈џ̜޻৒Ѡ̜џјєѾййџ̺આѣ̜цѷѣѣ̜
થўѷєіѝ
̜̜Ѵ҈џѝ̜йјьѼѠ̜єсѹьћ̺пйьйѷѣ
с̜ѴѣјєѾ
̜̜Ѵ҈џѝ̜йјьѼѠ̜௴ѮҀ҈ѕ
̜̜єсѹѐ̜єсѹѐ̺єсѹѐ̜єсѹѐ̺ѱфѾ
ѣ໻ࣅ஛޻৒34݁ͅಧѤᇫଅ͆
̜ڵ཯ѣݓિрѾѤ̝໻ࣅ஛޻৒Ѥ౞ࡋѣ஛޻৒
ќѤџйс̝౞ࡋѣ஛޻৒ќѤ޻Ѩຝџйൌಃџ
шѝ҇޻ѫшѝсќтҀѝйл຿ᄵѠџјћй
Ҁ̞ђѣൌಃџшѝѣڵљс͑ࢣౡ͒ѝйлޘ໫
ќзҀ̞ਠනѹ஛ຍ࿿џў̝௳Ҁшѝънќтџ
йથўѷєіѠѤђҁѾсวѣѽлѠપ҄ҁҀш
ѝќз҂л̞ьрь̝໻ࣅ஛޻৒ќѤђҁѾс๵
єѿಷѣѽлѠഝ੔юҀ̞шҁрѾྗႴьй੣࿿
҇੣ҀєѶѠѤ̝ѳя๙҇ৣюшѝќзҀ̞ђѣ
ࠫйс਼ହ৫ѠୡѮѾҁћйҀ̞
̜໐཯ѣݓિрѾѤ̝ଠѳтѣ૑࠽ѠၟҁҀොє
іѣഝ੔҇ࢣౡѣޘ໫рѾഏнћйҀ̞ଠ҇ൔѵ
ොєіѣഝ੔Ѥ̝ఘࠗѠѝјћѴҁѥзѿсєй
ഝ੔ќѤџй̞ьрь̝ොєіѣпрчќ௭࿿ѣ
ଠથсઈрҁ̝ђѣଠથсѹсћძѝџѿ̝ᆠѝ
џѿ̝ఄѠџҀ̞ђьћ̝ఄрѾѣܽञ҇ଦцҀ
шѝсќтҀѝйјєڵᇍѣᅻҁсྴॶъҁћй
Ҁ̞
̜ઃ཯ѣݓિрѾѤ̝੣࿿Ѡѝјћ੻೷Ѥึวќ
зҀшѝс૙ਫъҁћйҀ̞થўѷѣᄦѨѠѤᅧ
ᅀќтҀ੻೷ѤથўѷѠѝјћ࠳ьй௭࿿рѷь
ҁџйѝйлા฿҇ૐіџсѾѷ̝ђҁс੣࿿ѣ
ମ޲҇೒ޕюҀᅆہѠџҀшѝ҇ྴॶьћйҀ̞
൴Ѡ̝੻೷ѣ೷ଙѿ҇ફ૙юҀшѝѽѿѷ̝થў
ѷѣࡃૐіѠ࠴ѿูйџсѾ̝ᅬᄢ҇ಋბьћ໷
ຝьћ৫ຍьћѷѾнҀѽлџ̝ਘ౧ѣ৒ේѾь
йત౓с।ଦцѾҁҀ̞
̜ઠ཯ѣݓિрѾѤ̝໻ࣅѠѝјћ๙њфѿс࠱
ႏќзҀшѝ҇ۢѣ࣮ളᆰ҇૙ьџсѾୡѮћй
Ҁ̞౭೷̝ᅝᅄ̝षညџўѣᄜࡀ྇ᆎсၠрџ๙
҇੣ѿ̝ђѣ๙Ѡѽјћၠрџ૳ѿсѷєѾъҁ
Ҁ̞࿘ඍ।ݦщьћьѳлѽлџ೷ѹᅄ̝तܚь
сіџ༎ᝄ࿿сၠрџ๙ѠѤूрѐџйѝџҁ
ѥ̝ђѣєѶѠѤ๙҇੣Ѿџцҁѥѝйлથўѷ
ѣڞᅎ҇ۃтѕюྴॶсયъҁћйҀ̞
̜গ཯ѣݓિрѾѤ̝੣࿿ѣึวѝџҀޕනѝॿ
ѥҁҀනѣഝ੔҇໻ᄅ҇છ҄яѠ஋ࢍюҀшѝѣ
ൌಃъсྴॶъҁћйҀ̞໻ᄅѝйлپ๜ษџڛ
ᆜѠᅙҁѥ̝න҇૮ф஋ࢍюҀшѝсᄵڠѠџ
Ҁ̞ьрь̝໻ᄅѤනѣѴџѾя๙ѹ੣࿿ѳќѷ
ܟಠюҀшѝѠљџсҀ̞ђѣ࠮४ౖ҇͑຤ҟ
Ҭ͒ѝྴॶьћйҀ̞ѳє̝຤ҟҬ҇છᅀьєಘ
೯̝݂޻ထ࠰ѠѽҀಘඒѣۭࢾѠѷᇮсࡹ҈ќй
Ҁ̞နᇭૌຕဍ޻҇෷јћтєਘ౧сёѧౢѿਕ
Ѵєй຿ᄵќзјєѣќѤџйрѝయੴъҁҀ̞
̜ͅ ӟҗҴҚӞ̡͆Ҟ̷ҰӦѤჵйрцѳю̞຤ౖ
ѣࢬй੹න੓ѣൌᆙઉ࿒Ѡљйћ݄͑ѣєѶѣൌ༆
ݺ̤͒џѣр̞͑ ౮рѠర҇єєнҀඖѠ౹҇๩ч
ш҈ѕѝтѣѽлѠᆥ҇ྸйћѧ҂сјћѻф຤ѣ
༃̸̸౹҇๩чш҈ѕଅѤѕҁр̞ળѣᇍ਴҇ѧт
ࡎьєଅѤѕҁџѣр̞̿̿єѝн࿋ფѣ్މѠ
џјћѷ̝නѣйџй్މшђйіѥ҈ййѝ̝
̿̿тѶҀज़ᅧсѕҁѠзҀѣр͒ѝ̞ђьћ͑ࢯ
҂ьй࿧࠰҇ଛѠьћ̝ђѣၻ಑҇ਠනѠষцћй
єсђҁѤ̝ѰрџѾѡષєіఘࠗѣ୊ѵඒࢄ̝ђ
ѣѷѣѠѵцѾҁћйє͒ѣќю̞ͅ űį237͆35
̜ᇦ཯ѣݓિрѾѤ̝ޕ୒ѝѽѥҁҀຍ࿿єіѣ
ഝ੔Ѡљйћ̝ۦຍݶ҇৫јћйҀরथѠ୔ѢҀ
шѝќຍ࿿ѣഋѠᅶјћ৤нћѴҀшѝ҇ดڏь
ћйҀ̞љѳѿ̝ਘ౧Ѥຍ࿿҇੹юѣќѤџф̝
࣫ඣюҀшѝ҇ดڏьћйҀѣќзҀ̞ђѣєѶ
ѠѤ̝ຍ࿿ѠѤѳъҀఘࠗѝьћѣඑञсુъҁ
Ҁ̞шѣඑञ҇છлшѝшђఘࠗѣ۫ڢќзҀш
ѝ҇ಋйћйҀ̞
̜૨཯ѣݓિрѾѤ̝шҁѳќѣ৤нၒ҇೴৾ь
ћ̝ൌఘѤᅬೢษџౡߋ҇೾ҀєѶѠ໙̴๗ᆜь
ћйҀѝйлшѝ҇થўѷѠเнѽлѝьћй
Ҁ̞ൌఘсఽ৹џᅬೢ҇ૐєя̝єѕॶ૳Ѡവܥ
юҀѕцѣౡߋ҇೾҂лѝюҁѥ̝થўѷєіѝ
ѝѷѠႵᅗ҇থҁҀഝ੔ѠѤџҁџй̞ਮအѹဥ
।ѣџй̝နᇭќࢣౡс݉໸џଃݶ҇ჭફьћ̝
໙̴๗ᆜ҇୔ѢћѰьйѝйлࢬйӔҶҮ̷ҫс
຦ѴଙҁҀ̞
ϭ̟ਗ౦૲ಯѢ۬ࢽ̜ึލ
̜ਘ౧૳ರѤ̝шҁѳќѠѤ޻৒຿ޓѣ૜಺ള६
ѣڵࠅќьрџрјє໻ࣅള६҇஛޻৒ѝйлం
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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єџजќ̝થўѷєіѣႵᅗ҇।ృнєપೢѣब
஢Ѡڵᄃ҇൷јєѝйлшѝсќтҀ̞ђьћ̝
шѣ૳ರѤॶ੔಻ਈީඒќ૳ರъҁћйҀ໻ࣅ஛
޻৒ѣ಑࣫цѝьћѷྵ݆ъҁћйҀ̞ъѾѠ̝
ॶ੔ќѤђҁѓҁѣ໻ࣅ޻৒сђѣଙѿ೏Ѵѣ૳
഻ѹࢲڲษ঳ݑ҇ग़ேюҀय़ࢅџўѷ৫џ҄ҁћ
йҀ̞
̜໻ࣅ஛޻৒ѝѤ̝2:98໪୤̝ఋຽಗॢၿൿѣ຀گ
ාѠзҀెگ໻ࣅ஛޻৒ќ಻৒ૌຕϮ჏рѾઢѳј
єѣс਼୸ќзҀ̞஛޻৒ѝйјћѷဍ࿫ஷсซѶ
є࠼ഝѣ޻৒ѝѤڬй̝ॉѠϨݸน๘఑થђ҂јћ
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̜ђѣйяҁѷсݍฎ຿ফᅻѹ໻ࣅ଱ࣅ઩ষџў
ѣஃഋოѠпйћࢲڲษ঳ݑѣзҀ૳ರќзҀш
ѝсேბъҁљљзҀ̞ѕс̝шҁѾѣय़ࢅѤй
яҁѷс໻޻ခჿќѣय़ࢅќзҀєѶ̝шҁѾс
ࢲڲခჿѝѣ࿸৾य़ࢅсџъҁҁѥ̝ъѾџҀ঳
ݑс࠽ഹъҁҀѣќѤџйрѝ৤нѾҁҀ̞஛޻
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ѣय़ࢅݢ൏ѝюҀ̞
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